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&a ,."liea l•• JU'Vla
Curioseando
y del inle'rés püblico, es la pl'or
de las condicionf's para inslituir
periódicos deslinat.!os a acluar co-
mo ór~anos de informaciún púl,li
ca )' desen.peflRr minislerio lie di·
ririr opinión colrctin.
La PreDIO ba adquil'ido rn nUf'Ij-
lro,,:dils forn¡jdahl~5 tJ0IPneill-:-, y
constituye el illslrumentu de ~o­
bieruo de mayor lraseemlenci,...
El no l!limarla en nada el aun
más insensato que el ur.rifirarlo
LOdo a ella. Sin ('lloronl''- Ije la
Prerlsa, ha:'il;¡ los rJlIl;mos Parla·
mentf)~ p<u·pct'o recilttos !]l"pulcl'a-
le". Y a su "'el, ~I eSlaJi!ihl dp m~8
superiores dotes, para lif'scobrir
un mas alto COfJCf'pto de la \'ida
politiea ,. un mas dt"purado e ¡rI-
tenia sentir lit' loa idealf's pa\rio~J
rp.snlt9, sin 1'1 auxilio de la PrCII-
sa, en absoluta impotPflci¡:¡ para
reali18r las mas vtll~arf's ow'racil't.
nes tle gnbierno. Por ello t3lllhi~IIJ
en estos Gobiernos de opinión, na
da interesa Lanto como el fJu" para
las delicadas funcioflf'!' dI" tela/'ion
entre I~ opinit'm púhlif'a y SU" or-
ganos actúen Vt'rdadt'rall ari:!locrn
ci.s intel('ctualf'~ \' mor~l«s.»
Martes, 3 ck Enero
Dic_ la preDa. qDe los taboner08
maddJellolt pretenden cOD8pgUlr del
Dll.evo alcalde unn e]I'V8C¡ÓO d..1prpClo
del pan. Al miamo tiempo lesmo$ que
este anículo se abarüte en Inglaterra:
el code de 101 p8nei'- de cuat:-Cl libra!!,
que 81!ceDdia bace QlJ año a qui.llce pe-
11Iquea, deecieude a 9
Cas\ilJa, pais triguero, Ingldl'rrn,
DO. Aquí di~rrutando dt" lol'! millo11t'8
rl'galad08 por la t'if'mprl bt'n!lita Nl'lI-
tralldad; allá ouerado~ por cuatro afto..
de lucha. Madrid fin,,\1a :a Ro-;-ra en·
carece el pr-D; Loodrell lo aOuDta. No
lo entendemos.
No 00>1 hablDD 108 tahon€ro" rie la
c.. lidad y pellO del pan que se propf1nen
encarecer. Cre¡tmofl que, p7(pnrcl'·nal.
mente, Sf'guiráo afl1bo~, dN,ceudieodo.
Miércoles, 4
El duque del Rubí abandono. &u oar-
gu de jefe del Efltado Moyor ClSotral
del Ejército. N() l~Omf'otllmOf: 1(0.8 cau-
1811 de e"ta declt'ióu. Sí, JOB erec~OB.
El venprable c8t1dillo, iJu.!Itre fjfm-
plo de laborio8id.d, aouriía muy te-m-
praDo a 8U ofiCInB, deode llegaba el
primPro. Allí dejaba dIariamente hue-
1188 de 6U celo j f.J:pAflt'DCI& .• ¿Qué
Ilaré abora de IIU& mallaDllIJ el veterano
¡reneral'
El aptor de (~imflntloell Cub:¡J de-
biera t,ll:ldi"car esa" boras 8- la r6dsccióD
por fin el inyento lantai veces an- UNA OPINION
bela lo, la (orm'" eientitica, tan·
lai veces perseg1lidaj ni mediana LI PRE\lSA QUD SE NDCEC¡'[1
inl,·ligencia qne no p,ense <nri- ~ ·11 fJ fJ J ~
qu~cerse con el leSiiro de nuevas
venlades. L",s más Fumidos en la Don Joaquín Sanchez de Toen,
iurelicidall r eu las miSI!ri:u, rbi- presidente del Senado, ha publica-
cas o morales, !!Ion quizÍI los qUf' do f'll cEI Financiero)) un anlculo:
f'sperall mas y eOIl mayor l('(laCI- «La Prensa que ne~csit. nuestro
dad. fiAste los malva"ol eondena- parlllmentarismo:J>, del que son los
dos y sujetos inex.orablemente a pilrrafas siguielllf's:
pc_rpetuas cadena! aguardaran eH «Ourante esle período cur')\i,'o,
los Iltlf'VOS dia! la sorprf'la de liU la ~Tall Prensa es la mas poderosa
IilJrración. Y ros mils desgraciados fuerza creadora yeducado/'a del
para el lIlullllo, los corazolles que espirilO público. Sin ese inslru-
pasflll pnr la vida sin despertar en mt'lIlo hubernamental para ml/VI-
derl'edor intercs alguno, admira' lizar en impulsos de opinión BCli·
cillll ni cariño•... Oores secas del \"3 las potencias del semir colerli-
jardín de la exislellcia sobre las VD, encauzinJolas y tliri~it'lIdolas
cuales vuelan intlHerenlll las ma- a ~randf's linalidatles patri~s. las
rip'JSas sin posarse en ellas... los rnut'hedumbrf's resullan inlt0ber-
corilZoues quf. lI('rao la sole'JaIl, lIahles dentro del Estado mO(Jerno.
el desamor y el olvido en que los y en pumo a lu que flebe pre-
demh les lienen... ,por qUtl VI- sillir en el programa de aCUlaciÓII
,.1 ' l' ,VPIl .... ¡ue que se a Impnlan.... de un ór~ano df' publicidad, v a
¡De ensueños yesperanusl lo que debe rt"pre~elltar en nttes-
Si quisiéramos reprf's~ntlf t;ri- lro tiempo para el malleJn guber.
ficamente al año Ile t922, Iraza- narr.clItal de los IIlslrllmenlu'i tle
riamos la fi~ura tle un mandalaritl la gran Prensa, el cometido de los
alJruffiado de encargos y de lIe~o- patriciados inlelf'Ch.l:-I<:'s y morales
cio; dificilrs. 3 tOllas los cuales fue· necrsarios a un Gobierno de opi-
ra imposible alender. Todos ~ ~~si !lión pllblica, es tle lCl'er muy en
todos han pueslO en él su m11J1l1 cuenla que para sen-ir al bien pu
de esperanza. . blicn no es bastante que el perió-
¡E'petallza~ vanasl ¡1It1sioll("s dico ponga, con ejemplar f'mpeilo,
irrealizables! ~o digo que muchos cuantos esfuerzos esl' n a su alean-
no lleguen a conseguir lo que se ce. Además de ésto, es indi"pPIl-
prOpl'lllPllj pero pUf'Je afirmarse ~able, a la \'ez, qUf' 1311 clases se-
qtlp.la maYllfia de los seres se we- ¡pela>; a qllif'lIes se t1iri~e Ir pres-
rao llt'fraud:ullls y que nadie 10- ten l:lInbien decidida cooperal'ión
grara ser lan feliz como habla ¡ma- cada cual en su respectiva e~fel'a;
~inado... . . los unos, COII prest:JciólI personal
Que otra Vf"Z Iremos qunandrt, de colaboral'ioflf's: v los máll con
d.ia por dia, las hojas dp.1 ~Jlend8- pro::;-resivas suscripciones y propa-
no y leyenll~ en ellas dllste~ Lu ~attd;¡s quP le permit'iu derramar
fos y sent"'ncl:ts profunda~, anf'C en abulldancia toda'i la~ mrjnras
dotas y curiositladei, bromas )' Vf'· en sus servid,)s comu órgano de
ra"' l prosa)' poesia, slInbolo lodo opininn. Sin pstas cooperaciones
ello ~Ie lo que. sera nuestrle exis- nin~ún pl~riótlico PUl'<lO l'ervir
t~ncl3 en el allO nuevo y cuafHlrl bien al público. Nu Clllllando coo
I1pll;Uemo!!, si Dios lo qniere, a la eslas ahundallcias p3ra cubrir las
ú!lima fecha ... , "al desp ...~ar lIt'1 Ilf'cesidades de primarias de un
alm:lIlaque el último !>311elilo, sen· bUf'1I 6r1ra'lo Je puhlicidad vale
I l · oIIremos pn nuestras a mas a trlS- más no rUlldar pcri,)dicos. Pero
teza de lam3S csprrallzas dt>iiva una vez asp~urados estos Illencs-
necidas, de tan bella!! visiones, es- teres pi dinero debe con~idprarse
fum'ldas y prrdidas.en las sombras corno' la cosa mas secundaria t'1l
de la nada. empresa~ 1)t·rilJdi::.Licas. Sin lIahl-
Pero no sembrf"lUos 1"1 pesimi¡¡. ralf'za allruista no h3\' buen pe-
rno. Si~amos soñll,do. ¡Dp:,gracia- riódico Ih~ta pn la c:(f'ra priv3-
dos lo~ corAZones qUf' no !HI~lhll da, quiefl dt' algún modo no \'ivr
ni e"ppranl M:f¡~ el illpal de f1UI'S- para otro, vi\'r OIal CllllSip;o mismo;
lr~s sueños no ha d.. srr de este p~ro el vil'ir sólo "ara ~f mismo,
mUlldo plI«añador y efimpro. subordinando a pprsonales COIICU.
Ool1-Rnero-l9511 ¿DELIO pi&eenci..s el servicio ue la nrdaJ
' •••el" ! COIiIUlnletcfo~ • vre
el. e•••eacWlDlles
N. le eeqel.tD ori,i..lft,'¡
.. ,.liliear6 all'UQ 41U .. ftll
1,..1".
Pll"T' II SJJSCRIPClO"
. SEMANARIO REGIONAL INDE.."li:NDJENTEI:i 1~ C..a..lI..e_M....;;;aY:.;o.;,r';.n;;,u;:,;·m~• .;3:,;;';.';,;lm."p:;,;r_en_ID
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Otl almanaque vifOjo, hemos
arrahe.do ya '" úllima boja, pa·
reciénJonos que recogiam03 ElI
postrer aliento lIel i 92i. El alio
Yi~jo se fué sin que, a la pOSLre,
haya dejado en 5U le:n'tmento olra
COha que sufrimientos y lrislez;ls,
penas y IA'largurils, sollozos y lá-
grimas... ; muy pocas ale~rilS. Los
seres más aforlunados habrfln sen·
tido el vaeio de algllna desilu~ióll,
el desencanto de algúll biel: ad-
quirirlo y del clIal esreraron ma-
yor lelicid,d.
IlIs..• ¿qué imporla lodo eso ...?
En lugar visible del interior de
nuestr.s casos y en BrlíSlieo ear-
Ión litografiado, eslan ya los al-
manaques nuevos, los almanaques
Je 1922, Con mano tremnla, nos
disponemos a despegar sus bojas;
porque la experiencia triste rld
pasado. IIOS ha vuelto perplejos y
recelosos de lo que pueda rrser-
Varno! el año-nuevo,
Sin embargo, la lIe~ada de t 9~2
es recibida COII sonrisas y jllbilo,
con inleres y curio~idad. El año
recién lIegadu 1I0S brinda por lo
meno, el misterio lIe sus horas
aun 110 vivillas, de sus dias incó~
nitol e inciertos y... el corazllll hu-
mano, amador eterno, soilacior in-
cansable, qUf', a pe:HIr rte haber
recibhln mil veceli la herid3 de lo~
desell¡,;años, ~rde o nunca se cree
veolido en la vida, acógese de muy
huena gana a lo por venir desco-
nocido y mi::ltprioso, esperanzado
de ver crecer bajo el sol del Ilue-
"'0 año la Ror de su dicha, la be-
lla Ror de sus ilusione~. jam:ls rea..
lizadas hasla la (echa.
Por eso el hombre muéstrase
sonriente y confiado ante 11' pers-
peeliva etel año lluevo y ahora, al
empezar a vivirlc, traza planB;;,
imagina proyeetos, ar.lIricia illeas
y prnpósítos. bu'scanefo siempre el
mismo resultado: la felicidad.
Tal 'fez no baya pobre, por
grande que sea la sima dI! su po-
breza'/lue no aspire a salir de ella
en el año nuevo, trocando la eho-
ZlIlórdida )' mist"ra por la viyi~n­
da bigiénica, los harapos que le
,islen por el decf'nte y a.¡e¡u.lo Ira·
j~. Tal VPz nn haya SAbio que no

























































" ¡" 10 de la mamOl del .\ de 101 eorrita·
teJ ta.o lagar en el pueblo de Une el ..",j.
monlal enlace de la. seoorltas lIal8l 000..·
In J PiI.r Pudo, con los ricca ptOpieta!'b
D. Ramón Pardo J lJ. RaimUDdo~J
perlelecienllJ I mny apreciad.. ',mili.. de
e.te puebto.
Bendijo la Bnlón el re1'8tendo Qan HI'fOo
ea dEl elle pueblo O JoÑ e,atoer, .
Como padrloos 0lutaron de 0." pert.e do.
JoI6 P,rdo pldre del DO'fi. J de l. Olt. doa.
ROiII Puente D1....re de l. 00.1. ) de 11 o&n
D G..~r GODule& padre del DO'~ J ..
Tereu PalaciD madre de la DOria.
".ItUO el lelior JDes _.alci,., o. eoo..
&aalloo F.'"
FirlXl~roo como tell~ D. ValeD1i. AlÓG
J O. Anlooio Rabll.
OleroD realce .1 lelO cemo _ ......
Baadera
Derecbo de oer~i8r,ado --40 Ñllti·
moe de pele'a por objeto.
A,vi8oa de recibo.-tO cént.imo. de
pe8eta por ebjeto.
A visoe de r.oi bo y reolamaoion••
801loitadoR pOlteriormente a la feoba
de 11\ impo~ioión.-MO cént.imo. d. pe-
.et.a por objeki.
PeloioioDes de d ~voluoiÓn 1 oambio
de leó",-8O cént.lmoa d. peaek. por
objekJ.
Art." (t El dereoho do!' segoro apli-
oable a las oarta8 COD 9110r611 deolara
do. ler' al.aigu.ieot.e: SO Mnt.im08 d.
pe8eta por c.da 300 trancoe o (raco¡óD
de aoo franCOS.
Art. b.o La tarifa aplicable. 101
guol postalea aer' la iiguil:!Dt.6; 60
céDtimOtl de peseta por cada 50 pte.·
ta" o fracción de 50 pnetu ha.'a 8111-
mite de 100 pueba, 1 50 ~Dtimolll d.
peseta por oada 100 pese'a8 Ofraooi6n





Es la Slodera Eapafloll
un emblema l&ero8&nto,
no poema, no himno, un CInto,
condo en loa airee trtmola.
Tiene ~I blamar de la ola
pa:a ahuyeotar el quebraDto;
y ea DO idilio, no encanto,
.i es del mártir la aoreola.
Entre la' pliegue. eDcif'rra
nro, lIaugre, pa. y guerra,






Arrogaot~ está boy la Patria mia
porqueuoidaa marcbandobaoia la,lOOa
escribiendo proeaae eu la Ri.toria,
vao la Cruz y la Espada eo armooil.
Eo 108 patrios hogares la alegña,
duradera y feliz-no trab8it8ria-
Va marcando la Unea diviaoria
que la Crn~ de la Espada alejlda.
De 108 nueatr08 allá en la tamba belada
contemplado Ja Crul, rinden l. K.pad.
desnoda, loa bizarrO. militare•.•.
y espdloleil que lOO ·~ooblee, crilüaDOI'
cuando ya 00 la empuaau en ''''''801,
Ja dejan con la Cros en 101 AltarM.
La Gaceta de hoy pubiica nD Real
decreto de Goberoaclón poniendo en
vigor loe Aouerdo. y OOD.eniOfl !f. la
Uoión Uoivereal de Correo•. La puta
d¡PP08ltiva dice ui:
IIArtieulo 1.0 Se poneD en vigor,
a pertirdel 15 de Etleto de 1922,el 00&
vtlnio principal/el Acuerdo pan el oam-
bio da cart&IJ y cajas eOD..valoree de-
clarado8, el Acuerdo p.,a el cambio
de giros po&t.Illes 1 el COQVboio para
el cambio de paquetea polltales de ¡a
Unión Universal de Corre08, 8rmad08
en Madrid el 50 de Noviembre de 1920
Art. 2.° Desde la indlcad. feaba
regirán las tarifu Que 8e insertaD mú
lIbajo, en sustituoión de la. que ao·
tualment.e se aplicsn a :a oorre8poo-
cienoia destinada al extraujer'J, l!IIlvo
la Que e;3 objeto de tarlfaa espeoialel
aplloablea en virtud de Convenio. par·
ticola:-es en vigór.
Art.. :l.o La tatlfa aplicable a la
correspondencia ordinaria y nertifioada
aera la Ijiguiente:
Cllottas.-Priml'ra fraooión de 200
gramos, 40 cénti.oo' de peseta. S..
gundl\s fracoionl'lf, 20 céntimo" de pe·
leta.
Tarjetas pOf>talel.-Senoillas, 2ó
céntimos de pe8e~s; doble8, M oenti-
moa de peseta.
ImpreeQs.-Cada 50 gramol 10 céD·
bimütl de pe8eta.
Muelltras.-Cade. 60 gramo., 10 O~D·
tilDO!¡ de peseta, 'Cllll un mínimo de
franqueo de 20 céntimos de pestot•.
Papele6 de uegocios. -Cada 60 gra-
moe, 10 céllltimo. d. pellet., coa UD
minimo de irsaqueo de- 400 cbtimo.
de pelleta.
Papelea f'8peciale8 para oiego,_-
Cada óOO gramo., CiDCO centimoa de
peteta.
Reales decretos de Gober-
nación pOl)iendo en vigor
105 acuerdos
oamino para aoo8siv.. y 01'8 impor.
ttltltea dlllP0f;icioU611 Qua transforman
rápídameute Ja índole econ6mioa de
las mismas.
Al hacer posible la rapidez y 00010
didad de 1011 vi,jes son éstos agrada
ble8' 8e ejeout.ao oon una ganaoCla
de \iempo incaloolable p.'-II el Que- .. ia-
je pOI neeesidad y un pot.ente ellthDu-
jo para lu personas Qoe viajan por
ditltracoióu o deleo de ver la9 pobla-
cionel', favoreoi~ndo más qoe nada el
turismo, y up debemol\ perder de viaLa
que Heoho tendrá onadruple- o quin-
t.uple número de vil'it.aoteot si 81' ente-
rao de- que no han de pasar para ir allí
hOfai> eternaa en las Icotas y eroaiou
di, ige.ncj¡~l!.
Foollih la saltda de loa prodootoll
natorales , hace p08ible oomeroiar con
arti"olos de produc(jión looal, qae e,¡·
t.ableoen uo dIario y ambulant.e mu-
cado muy rtlmunendor'
Terminaré, pan :lO extenderme de-
rna6iado. II1vitando a la opinión públi-
ca de- Hecho, y eo part.ioular a la8 per-
1:!0o.Udade!:l Illflnyentell. a Que melh-
ten ¡Jobre el asonto con el celo y cari-
ño qu~ 8U importancia requiere, para
que no 8€' digl, como 8e dice- por mu-
cboll, IIp8rece mentIr¡, que Heouo, 8ieD-
do de.la:l poblaoiones m;:'s important.ea
db la provinoia, no tenga establecido
ya el aht"móvil."
Por mi parte anuelo .vivamente ver-
lo estableoido, como deseo Ilrdiente·
msnte todo aquello que reduoda en
bien de la poblaoi6n.
M.OLAVERIA
narcelona, 22 de Dioiembre de 1921.'--_._.. -
Las eomnnicacionel internacional,!
--r--'~'--
ummoVIL DE HEGHa 9JOGB
eilcucham(.8 a 00 Quinteto. E, una eoor-I
me y deilaforada m",E8 coral. Todo el
público subraya con sos tacouee y su
garganta y 8US cucharillas y sue 8ilbi·
dop ... los pasajes mb aogestivo. del
foz-trot. 'roda c1ii':)te enamorado del
Arte, toma parte activísima en la¡ obrae
ejecctadas. El autor de ellas tuvo vre-
~eDt¡> qur nada mtljor para IItgar al al·
ma del público que bacE'r de él un c:o
laborador. Estimamos sobre todas la9
cosas aquello-bul'no (l malo-en que
pusimos algo noeltro, sea ello latIdo
cordial, gota de sudor, céntimos... ('
como en e8t't casO, ritmicos taconeos y
gutu~alee dl~onaDcia8. g¡::to explica el
éxito ,le cil'rtos proveedores de la esce-
lla y de elilt.Os est.riMntes y coreadoB-
estentóreamente coreado. - quintetos.
Lunes, 9
Refl€:ti6" de' lunes.-Dos son la.
hnelgas 'luo no pneden lIer planteadaa:
la de filó80[os porque no lograrán noo-
ea ~onerse de acuerdo, y la de vagos,
porque lo está,c sIempre.
RIQUET
En uno de 108 últimos números de
La Hoja del Valle da Becho Ilpareeió
algún t.iempo at.ráB un artioulit.o con
e~ mismo ti~ulo'o eplgrafe del presen-
te tubajo.
En él hacía el artiouli8ta muy a~i­
lindas conl'ideracioue9 lIobre el 89unto,
y tln réalidad poco pnf'llie deoir~e que
I
00 e~tuvLera ya presentado el), el artí-
0010 citado y razonado COIl o?or'uo8.8
y sólida8 razooee.
El qne e!Jto eecribi\ leyó coo inter~8
y curlO4idad, po.Od (leí qoe ~ra el
anunoio de la implantaoión d6 uo eer-
vicio qae, eomo ese, ee hace imput-
cind~le, Bi 6e ba de mirar 000 serie·
dad por el desarrollo y porveuir de ¡a
vill •.
Mae pasa el tiempo y parece Qne la
opinión pública d" Ja poblaoión DO
preste. al importarte uunt.o la atell-
ción qlle éste mereco.
PilCO ha de e",forzar"e el pensamieo-
to pare 00 ver Jat ventajas iomen6a8
qUl' Robre Heoho tueTÍa. e"e servioiO,
y poco asímlsmo ha de penearE'e para
no compreoder el perjluoio qua su 00
implantaoión caOBa al pueblo en ge-
neral.
Meootonaremo8 a la ligera las ven·
taja8 'toe ooasionaría tan imprescindi-
ble reforma:
Eotra las ventaja8 de índole monl
eetA lB. primera el prellt.igi'J que daria
a Hecbo, en el oonoepto de los nat.u-
rales de aHí y 108 orlgioarios de 108
plleblos oircunvecino., la implanta.
olón del edueno realtl':ado pOr todoll
para dota.rle de uoa mejora que tiellen
ya e8tablecida por todas las regioneil
española8, poblaciones aúo de mucho
menor importanoia y poblaoión que
Cn<llltro po.eblo.
La segunda ventaja ell la ateoni6n
qne los Poderes ooustltufdos ue la Na-
oión pOnen ea todo! loa núoleos lIaeio-
n8lee que lOe les ve esforzarJle por su
progreso y que se di8titlguen por su
actividad y afán regeoerador¡ de esa
a~enci6n 8e deriva oierta predisposi·
oión f8~orBble a atender lad jUlltaa de·
tDandaa o.e- los tDi~1poll. dI' ouya dittpo-
sición 6e originan muohos bienes para
poblaoioneil que tal atenoión atraen.
y ent.re- 1.. ventajas de fndple mate·
rial son tantas que Se sualraen al auá-
¡isi!, Pf)t lo cul eUUliaaremo. 188
prinoipalel.
Todo OU811to se dirija a facilitar via-
jes rápidu8 entre- uoas y otra. locall'
d8de~ e8 obrar 000 la mayor efio",cia
por el bieaelt., gelleral~1 aliaD" el
Sábado, 7
de un ouevo, voluminoso y ImbRtancío-
EO libro que podria t.itular:
llMemofla6 de UD general disciphoado
en una época de generlll iodi8oiplina"
jueves, 5
En la feria de Jos Ii~rofl. Ee grato
husmear por lo~ tableros colmados de
Yolumenea. aunque-¡ay! -Dada se DOS
ofrezca aceptable Pudo adqUirirse 81·
gúo libro útil en loa primeros días,
ab.ora ya es dificil. SOlo quedan e808
restol ¡cagotoables e ioaguantable;! de
ediciones qu~ Duooa debieron editarsl.",
vieja,¡ estampas, coleccionea de revis-
tas, r83petablel m8lDotret09
La feria de los libros pudiera deDo-
mio8rae: • Exposición del libro malo".
En ella tt'clama éste-homHdemente-
la limosoa de nna mirada y de.. UD08
pocos céntimo&.
OtorguelDollles --generosameo te - -
la hmollD8 de uoa mirada Que uoa pi-
de;)... y guardémono8 los rlmtirn08.
.;,
Maüana da Reyes. Olvina mdlfua
infantil, llena d/~ risas claras y lilbórc-
zas in¡enuoB.Anfore. cristalina qoe vuel-
Ca 80bre la escnrcha invernal BUS finos
aljófaree de ilusión... ¿Por qué no lle-
gará a tanto corazón yerto y duro, el
riilu.llo tañido (la sus campanas, el deli
cioBo casCab,.leo d~ lIOS risll.s, el geutil
dl'!8acorde de 80S trompetas de tatúo,
el tumulto bullicioso de sul'! rapacea
que buscan inquietos el regalo softadoJr
¿Por qué DO seremQIl hoy-hoy y !liaro-
pre-uu poco niaoa?
El mondo ba envejecido demasiado.
E8 de buen tono ·-que Does ser. de bueo
gusto-el gesto ddsde.ft.¡,;so y displicen-
te, el libro de deoll.dencia, el arte alam-
bicado y borroso... NOll asusta dema-
siado la f!enClllezj la ingenuidad DOS
aterra. Preferim08 para nuestros traj€'s
telae obllcuras, abulldan 6308 aoteoJos
orJ~d08 de luto.. Colorrs grisell en el
traJe y en el alma. Negror3 en el co-
razón.
¡Por Qué complacernOl; en aftacir a
Due,¡:tra vida-iya tan tristel-e~8H re-
buscadas pesadumbres? ¿Por qué alejar
de noe!tru almas la luz, 01 color, la
o.legria, por temor a parecer ingenuos
com!) niaQE;? l!:8 COmo desertar de la
bondad y de la sabidurla.
Lo. alegria 110 i!e~á desterrada del
mundo mieutns qoede uo hombre bue-
no y uo hombre eabio.. que sao 108
más parecidos a 108 uiMs; peró ¡ay!
e.tamos rodeados de legiones de necios
que bo..tezau, que apenas saben. maa
que bostezar.
LeemOll que Maeterlinck da por muer·
tos a todos Itlf!: dIoses de todos los Olim-
pOi! ", Y eltá a puuto de crear en unos
cIloball08 maravillos08, además de creer,
ya, en el alma univerea!.
Es como repudiar el Evangelio y
creer en la (buenaventura> de ODa gi-
taoa.
Domingo, 8
Se ha abierto uo :::uevo Bar, nO Im-
porta donde. Ya tieoen 108 madrileüos
otro lugar donde irtle Envenenando len-
tamento.
En este Bu-donde elltra.moll a in-
gerir nuc6tra pertade veneno-bao te·
nido la delicali1ezo. de añadir a la pecu-
liar y productiva algazara. de tales el¡:-
tablecimieotos, ot.:'o ruido más desapa·
ci!:lle: el de UD quinteto de arListas fla·
maote!>, que l'jeculan iovariablemente
-u.n ch;uto dir.e que IIjudlcialml"ntR"
-cierto baual foz-troto Allí el oliente,
al envenenar su cunE', enveoena tam-
blén e: espítltn. Ea uua eilcuela de vul-
garIdad o.rtítlt.ica.




Ha 6ido destina.lo al Rngimi..nto de
la RaiDI, 1;1 mVSLIO A,m"l'o [) JMé
Pllta~lo qua prei!t8.!..' Iloa 'f{1t\-¡' io en
€lata Comandalllllll de l'anbi1l6fof.
Tamblen hoy Dll" tr.'f; lwcLOrHl IP
ven privados de le iúterp"lonte er6m,.
dl'l Lois nue. tro red"otor eft la Corte.
La delt.inada al número &oterH'r, dl!opo-
.iud. en Madrid el di.. 2 la reciblmo.
el ocho; l. que ayer debIÓ ht.b.ef lJ"ga-
do la nn86t.rO poder, Vl!ljaQ t1141.6d,,~ A
averiguar liD paradero. Teodrio e~tI!l6
&normalidades del't'rvicio pOl1taJ todlll!l
las explioaciooell que ee le qnleran dfl,r
pero... !loe irrlt.antes y cap1l3t-! de aca·
bar con la paeieneía de UD nuto.
Don Lui. Oliorreru, aJ:cel~nt8 lB ÚBico,
coo titulo. lobrado. para ooupar en
pu.~to preemltl~nl... 8utre 1011 virtoc.oe
del p¡'wo. hll OOID~O~tu, lIHlf.ITlldo en
un pregÓn t~ridano, elá1i1Jo y poplJJat
en la ciudad e.talana, no bello cFox-
troh que mor pr{'Dto ana, iududllble-
lJleU 1e, el dEs mod., y "lc¡;r;zd.r:. _1
a~laotm y prtll.hletCIÓn de lo!! íateli-
geut"II, AgradeoemWl a dJ("ho eel1r.r, el
obl'equio qUf' nos bll. hrcho Je un t'jllm-
plM amablt'lIH'-Ute tiellc"do.
DOloieufo k, IÓm~t.roc etlca4(t' ms-. 'dlau aeld. Zaraguaa .. la eo~t.. lav_o·
tina, 1011 cv..ale. le pa8deu reoorrer en
ouatrO hora!'. OtrOli dOleiant.G1 kiló-
melroa, t.amblén eJoa.o.!, dsede Zara
go•• a 108 Ar.f1oD~, 1l0~ dlOeo que Ol>.
'relJ ripido podrf~ tMl!!!'ladarf:e dude
el túnel ¡oteroae'lOnal al .Mediterriu&Q
ea .i.... hor...
Ea la Jantu Ganerl\1 ordinll.fia. oe!e·
brada 01 día ~ .. or 1... s oiedart Casltlo
1e Ja08, fo"rOlJ elf'~:pd()s por mayorill.
de voto, para h. Dlr~Ctl\"a. 10>1 SE<ftorBiI
s:guiel:lee:
Presidente: D. ~hriano P~.ez Samí-
til'r; Talorer(l: D. JI.sé Muia Campo¡
Consiliario: D. MlI.tJuel Mayner y B¡-
blloteoArio: O FlIu"to Aba.d.
. "
No mI!! caDl.ré de repetirlo; U uo.
equivocaoión de Zuaa:od el no P()Uef
tnas entUliUlIIO en la ooZlltruoOlóo de
eale farrooanl!.
Yo Jo h. o"lIiderado y 10 Biga c..>¡¡.
Ilderaullo corno de Iluma importancia
pira Arsgón, para Z.ragcza "P"" OH
amads ctlerra b.jn.
Toda mi vid" _1, y oyl" 60 de",r Ill.
ueoelid.d de qu,· Z~rag z"\ ~e- &',·"rqu..
al mar. ¿Sabra lleg~do ltl h, n ¡le .,~·r
eaLufecha e8~" DN)6Sldth1?
La preDla de syer dt'''crlb... mH.C010·
tamente las brlIl8r.te~ oppraCl"oe~ • .:-
toa días tealiaadu por ¡I'a COlutnDIl8
de Berengtl6r y C!lbl.ullllaa ~r. la zvul\
de ""IiUa. Loa p6rttlS 06(H6.18' co fir-
!:Ian l. informlloOión partlt'Jol:u· y a¡;:¡rc·
gan que en 111M o¡¡etat'loXlu 5.. han du
tlngtudo brill:a.ntellloellte '08 bau,lllJull
de Galioia y Valladolid, afr'ctOJ a jiU!
oolnmns.j oita.d.a".
Impreeiól'I muy 8%Celeut6 h. cauu·
do aq>lf el elogio (¡dcial dirIgido lo
""lItro bala1l6".
Couooedorea de sn di.oiplina y tJ:-
oelenb organiuoión, hnd"damellte
118 eRperabAO aotol como el qUe el Al-
to mando recoge en.n OOmnD10&do y
qua coustituyen .n nuevo galrndón
para l. brill.nte hiatoria del Ig da li·
nea.
El día da Ano Nuevo, 10'J prcflOll dEl
las Cárcelel de Cltt.'" ~artldo fneroo ob·
sequiado~ cou eap!éJJdlda comido 00"·
hada por :a J nnLa de repreaión de l.
mendioidad eo Jaca.
Se oos rnega hllg.moB ~úblico el
agradeolmi&::lt.o de lo. IIgaujlldop.
Tlp. Vda. de R. .Abad, lIayt1l',8'2.-Jacra
IlUltado-. Olaro que eon opt.imipmo.
muy prematnrooi pJro bueno e.t qua
pinte bien la oosa y qtle 8 eet.aa alto·
nI! haya 1..60 en lall tlerr... qne faCi-
liten ur.agerminaoi6n poj_nte y con
reserva;¡ para hielos tudíus, que b~ l.
quiebra del negocio.
En el Bajo Aragón ue e~lá.t1 rl:!&li-
zando elitos di.s aclo! da gran im-
portanoia y re!ooancia en pro del b·
rrooarrill a San CarloB de la Rápita,
wagoo proyecto, como Lodo lo grlolJde
acariCIado haca JargoJ' aaos pero que
nunca llega a vilUl de beoho. Ahf·ra
ha despertado la opioiól'l y 8a Ulueveo
y 86 IIgltau todu laR influenoias ara·
gooefl&S en favor del ferrooarril OItado.
D. Florellcio Jardiel &lIoribe coe. OElla
opotlullidad lo sJgoient;¡¡;
"Zllragoza sufriÓ 001. aquivocaoión
y nada haca pensar qua h¡t;ya sali,to
·8 elle..
La illdUfl'trie. y el cOT'Jordo arag(HlO~,
m~jor toJavÍOl. b[ zaragezatlo, oeCI;l~ILa
!.le ULl medIO qUd lleve ravidanHHltlt
8US produoto", 81 mar y elle medIO toO
e~ otro qoe la oOLllitruocióu del ft'rro-
carril de Val de Zatáo .. Sau Cnrlo&
1e 1110 RápIta.
De todas lal lineas de ferrocarrd~1I
qUb f!e proY80tan, la máll corta, 00 ¡a
deade Zlngo.., 8itoo derodo la fronle·
ra francen, pUel~a en explotauión la
liolla del Caufrar.C!, eti la de Val de
Z.fio.
AfortunadalIlonte ooestrOIl au«uriol
de la llemna última no 8e oumplierou
y pn logar de 108 lIia. de oine y det-
teDJplado~ que el a.peoto del olelo y
de 1011 paertol nOIl hlcieroll prMagiar,
dit;frot8wOII de eol elpléndido. La Die-
ve se ha liouado por oompleto deter-
toioando en la agrioultura 0010 hala·
güeua perspeetiva y el grato anoocio
de UDa OO86Oba triguera de buenoa re·
•
TleDe muoho ioteré. la divolgaoión
de la ~igulente Dota ouya publicaoión
iDter~i!llD IOI!! oentrOll otici_lee:
cNo obetant.e lile dispOslciooes dic-
tadas por el Mlollterio de :a 6uerralU-
pnmiendo Id sn••ituoione. para el
8ervlcio de t\frica, y de la. oot.. pu·
blicadas en la Preula, siguen algunas
empre@.. de 1811 dedica~al s peta cl88&
de asuot.o!, publicando aaunClOIl 8U los
que, haciendo oreer que lall SD8tlttlOl0'
Des v&n a ser relllilbleoidat eO el afio
pró:r.imo, pe ofrecen a ete.::t.narlal.
El minislro de la Guerra ha heoho
saber ona vea má. que ISI IOltituoio.
Des para Afrio.. eltiu eo abllolulo 1tQ-
primidaB, y que l&s empreuIJ que S6
ofrecen a efectU&.r1.. oneOl'n da per-
sonalidad legal y de garautia., y qoe,
por consiguieote, cuautoll con eJlall
nontrat'lD ea verán dllfuudadoe en ItUS
e8peranz&e y, probablemellta, to.mbléll
en 8UB lnteresaa.•
LA UNLOS
Tif'oen el 8flOt.imiento de comuoioar a Sal amigoa
y relllclOD8doll lao lJeulIlble pérdida, lIuplieándolefl
oraoiond pOr elet.erco delcaol'lo de I alm. de la tillada,
pOr cayo favor quedarin eiccerllm'..;t9 recooociJolt.
fall.ció en Zaragoza, el 3dal actual" a la una de la tari,
a 101 G2 &in de ed.sd
ncibidol lcs Auiliol Eapiri¡ualu
Gacetillas
,.lJecl0 en Zaragoza, .'1 7 del actual, & las 6 de 111 M'
& JOI 76 dOl d••dad
doapul8 4e rteibir JOI Santo. Sacramentos
E. P. D. _.~=
Sus apenado esposo D. Ramón Laviñ3j hermanos
D. Pedro Antonio, .D.1. Maria Josefa y D." Carlota
(auiente)¡ nermana polltica doña Pilar Mur; pnmos,
sobrinos y demás familia
EL SENOR
D. JmE GARCIA' RAMON
o: GABRI~LA LIRIA LANDA
LA SEÑORA
Enero de '922
, Sus afligidos hija, Araceli Garclaj hermanos) Isabel
.\lariano y Frdncisco Garcia: hermanos políticos: sobri.
nos y demás parientes
Tienen el sentimiento de comunicar a
sus amigos y relacionados tan sensible pér-
dida, suplicándoles oraciones por el eterno






En Zaragola ba fallecido eD edad
IV1nnda, a loa 76 al'lOl, la virtuo·
Sil se60ra O a Gabriela Liria J,and.,
&IlpOlla de nuestro buto amigo D. Ra-
lllón LuiDa, preatifJiollo oomerciaote
que fué de ella plaza. Será.u muerte
aentida en Jaca, pue. la lsmilia Lnil1a
Cuenta con antiguaa y aiaceras amis·
tadea que de cousón le asociartn al
aolor que la aftia:e.
Tamb"a en dicha ciudsd falleció el
día 8 Último, O. Jolé Garcfa Ramóo,
berroaoo Ce DUHtrO eoo"feeluo y ami-
8'~ O. Mariano Garela, conocido iodus.
tnal de eata pio. a quien uf eomo •
lO faa.ilia tods siglldioamOl UDe8tro
'IDtido pé. ~ lile.
--.__ .
•
D. DomiDgo 'ardo, D. Oioolllo Pardo, do
LOIeDSO P.lacio, O. 8&1"oor Jarae, O Gil,
bflel PI__, O .OIil PI.ltJDCi•• 1). 03101-
.. PI. o. LaClI Pal.clo. 11. 1016 r,,&l.ejóo,
D. ADlOI" Raba" O ViGtorito ('.01, O, Lo-
:tOlO PUJo, O. "ari.DO AJo, l1e aDa plrle;
1 de l. OIr. O FuocilCo Gowln.. O. FaRs·
10 (;oeAtel, O M.nuel l.acIlI•. D. VIC\oriio
Latrll, D. Ambrosio F...., n V.leolio
AlÓO, D....riaDO Pied,.Otl, O Enrique La-
nupa. O R,móo LaDas.., D 'ateDio S.O-
umJri., D. Tomis l'i,ollmali. ! D. Serapio
6ondlln.
EIlG4dtbil U balllbl reltfflel"'do por
In leñorilu Aoloma Pardo, Eslt'r.oh Pardo,
ADlooil Pardo, Maril PHdo, Julia P.laclo,
ClrlDU ""ci., 4guatlOl broe, lul_ Pie-
.110... rUDI ll¡b¡1 Vltel" Sa01ao1ana.
\·itIOrí~n. I':al..o, Agued' Iludo, ¡.:..lndon
Aso, O/osi. P.udo, Pilar Lacal'" , Josef. Si-
nI. de uDI parlt'; , de la otra doña Tomlsa
[¡lüa, 11061 Carmen E'lu" doña V.lera ~!­
Ida, Cooupcióo I..6pez, I:ode.ta Llent., Ya-
nuela Campo, Aogel,. Laoupa, Joaqoioa
Abell.... , r.armeo l'iaotam.ri. lIarta Slota-
maria, R.Rlooa Go.d~t., Anlooil Oró" ••-
rilo. ItIIs, Tom.u Pudo, Gresoril Lu.w-
!a, &omalll Ato, ValeoLioa Piedraliu, Este
(.oil HerPl, To0J2u Ar., Celea&ioa GODÚ·
lel 1 flImou "oDliIa
La tt~~l.l ctlicarreGCia toé g.laDlemeOle
ir.ntad3 "ti 1.. euu de los padre! de ¡Oi 00-
llOS dODde se lel lir&ló locnleol1 comida.
Dur"tt1!OI padréi reiló el mi••miMoso
boco bumor, blcieaJo 'otOl por l. pros·
peridad de lo. DUUo." eODJalle•.
De.paila de l. cea. le orgaoiuroo lo! bli·
les qae duraroo nllla 1.. OiDCO de l. maD¡lOa
Eo Ovi6d(\, a d ...nde e6 trasladó bare
poco máa de UD mes, di6 a laa el do-
mingo último, un bermotlo cifto, la jo-
ven, bella seftora de Patallo, llidora
Araogoes. EDl1orabgeDIo.
El) la 'Itima propoesta de Uct'DAOI
ba .ido jM'omol'ido s Teniente Coronel.
D. RotiDo Gonailez-, OomandaJte 2.0
do Jefe de la Oomandancia de Carabi-
nera. de DUelos (Jaca). Enborabueoa.
Un lluacriplor
Para pasar con .as hija. ODa tem-
porada ba U8@'ado la dilliDguida 8860-
r~ n.a 0010re8 Lapuya, viuda de Gar·
CIa.
Para Toledro. eo eoyo Gobierao ci-
,il tiene .tI nuevo deslino. salió el díá
7 DUeittro partlclllar, buen amigo don
~tlDci8CO aipa Quaus. Deseámoslefe-
hz estanci. eo aquella capital.
El dia 9 último eecumplió el primer
Iniver.a:io d. l. ooo8agracióll epiac:o
P'¡ de ouestro venerable e Ilmo. Pre-
lado D, "randlDO Frutos. Con ocasión
de eetl feeb. reiteramos al obhlpo ja·
qués Dueatra adhesión y deaeo fervien·
te de uo poollficado fecundo en salis-











































que acaba de recibirse, eomo en
años anteriores, en el comercio
de ultramarinos
as! como los arroces especiales y
especias para mondongos.
FABRRICA DE LEJIA LlQul.
DA COllOR8DR-ElGELSIII
ECHEGARAY, .6, JACA
tiene el gusto de poner en cono-
cimiento del público los precios
que rigen en dicho estableci·
miento:
Naranja. a 8 PMllta. ciento 1 O'fO,
0'00 Y 0'76 penha dOOR.a.
Mandariua. a 4 peletal cienl.o 1 0'60
y 0'70 peseta. docena.
Limone. a li pMetu oiento ,1'76
peselae docena.
Naranj.., imperialee a 7 petet.. oieu·
te y 0'90 pe:ldai docena.
Los precios fijados para cien-




SE ARRIENDA l. noUo de V.ul
000 lile". cabllad•• de .~..bndafl'
bllert.a COn "bole8 frot.alel. Dirigir'
811 a Lui.. RI ....d, ViUarreal.
SE VENDE a11 piano maDubrlO
(ore.Dillo) Hmi....o. DirigirH a LA
LUNA,
•
De piel. De pa-











de Aramburo en Jaca
DEPÓSITO esta-
blecido en las Afueras de San
Pedro, dr>nde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las demás marcas acredita-
das a los precios corrientes.
•
OONFECCION ESIIERADA en toda
ropa de Iliño.. y gorrita.; paotalll8Y
toda el.se de labore'j booit08 beW.: lit
UAN A8TEJDN h·~:,C:r~~a:t;~··
oc::':::,':',,,,,,,,, .. ,,':".':,::.':,,:,:'.c.::":'c.:,c,,:: la Fruterla
:Odontologo: de Plácida
Contulta:9a12y3a6 Xayor,16,2.0
Se reciben t'IH'ar~¡)" IHtra :;ervir
a t1omi¡'ilio t1csde ~q kilos en ade-
lallle. Vfinla al pnr lIlerlOr desde
U~ KILO.
German Echa.arrla
Calle del Viento, 5 (Esqui". a
la Plaza lid '13 I'qllt'g efe Lacadena)
OOM 100LIO SOOIAL:
COSO, 35, - Zaragoza
SECCION DE SEGUROS.-SegUJOIl
contra incendiOB en oondicionelJ ?1I1l-
tajodeimllo9 y prilXl!HI muy económioa.ll
SECOION DE BANCA'- Oper...io-
nes de giro, oompre y venh de valo-
re!!, deBouento de oopo.et 1 aoebla.
6DrricQteB con inloréB.
CAJA 0& A,80RROS.-lmpol1oio-
Del del¡lte UDa peseta. luterÑ anual &
y 1,2 por 100.
SEGUROS SOBRE LA VIDA.-D.
varias olase" a primae muy modera-
daa y en cOn¿ioiollee eumameO\fl libe·
raje!.
Correp08Dul en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
TURRAU y EESOÓS Echegaray, 12 (CASI DK WllJI)
!L1egó la hora de vestir
por poco dinero!








Ex-interno por oposición del Hospital Cllnico de Barcelona
Ex·ayudanle del Dr. Barraquer
COQsulta dalO .. 12 PUU DEL IEBC!DO NUEVO 1, PRAL. Den· HUESCA
lACA
Mayor, 4
r R. DUCH CAMPAÑA
MEDICO OCULISTA
Corte de traje lana. 25 pesetas, confeccionado a la medida,
75 id.=Corte degabán, 35 pesetas, confeccionado. 80 id.
A N t S SASTRER lA DE miEL PÉBEl MAYOR, ')aca
PEDRO SAPUTO BAN~O ~~AGONE~ ChE?~~~?S





~:."?2l: ZAR AGOZ A ~~. - "
CAPITAL: 1O.000.0000E PESETAS
SUCURSALES' ALCAÑIZ, !BARBASTRO, OALATAYUD, EJEA
D~ LOS CABALLERO,~, HUg:;CA, J AOA, TF.RUEL, TARAZONA~ TOR1054,
=======; SORIA, CA~PE y oAIWOA
CU ENT AS CORR~ENTgS e impotlioione" oon ¡1It.arée. •
CAJA DE AHORRO:': 3 por 100 dl!' ¡nteré, y premios por 8orteofl para esti·
mular el aborro.
DESCUENTO C:OMEROIAL 6 y m~dio por 100, préfltamoll¡ cnentas de
orédito.
COMPRA-VENTA de nlora8 y órdenee de Baln.
CAMBIO DE ag.o y mc.oéda 8J:tre.ujera.
ALQUILER DI!; CAJAS DESEGUR(DAD, pr~oio8 muy módico•. ¡:ara guer
der alhajas y dooumeD~"8.
Represento.aión ~61 Banco Hipotecario 'ie Eap.rls.
- DEL-
Ban\o Zaragozano, OElHRRGOIH
IMPO~ICIO~~~ ~mR ~N~ P~~rl\ HmA IO.~~O PEsm~
INTERES 4 POR 100 ANUAL
Delegación en:JACA
Don R.afael Mengual, Mayor, 2
_.._----_.. -------------
~. ~ ~'l??'V.,', - _ ,.,.". .. = . r ..v;~;,.~, ~ ~. <"h
7/~ü.c.G~~®~~;Z--=,• .....~ j) ~VS::..",,~H{ ~'\
': BANCO DE CREDITO DE 6ARAG06A :
ESTABLECIMIENTO FU¡"D~ilO EN 184.
~~ PLAZA DE SAN FELIPE, NUM. 8- ZARAGOZA
• .D APARTA 00 DE CORRROS NUM. 3l
@> ~.~ ..............~= ~ ~ ". --:'
GUENTAS DE IMPOSICIQN EN METALlCO ';O~ INTERES,
LOS Tiros Df.: INTERES QUE ABONA &Sn: 8Al'Il(:O, SO~: En 131 Imposicio-
nes a pino Ojo de UI1 año, .\ por 100. En las imposicioU6J a plazo fijo
de seis meSIlS, a ruón de 3, 112 por 100 30u31.&0 las Imposiciones a VOIODlld,
I fllZón de 2 y medio por CleUlO anual
CoeDUls corrienlel para disponer á la vlsLa deveng¡¡n 2 y tti por 100 de interél
PRESTA.O'; y UeSCUENTOS
Prést-.mos ean flrmu, ¡obre Valores, con monedas de oro, sobre Re!gnardoa de
Impo¡icione.s hettlas e:l ~le Bancp· fJe..cuenco y NegociacióD de Letras, Ertclos
Comerciales. DEPOSITO::; EN CUSTOOIA rODlpra y venta de Foodoa Publicos
Pago de cupones -C:artn de Crédito-Informes comerciales comisioDel, ele.
.~ mmmmSm8 ~r KI'1A R!GIOI: Hijos de luan Garcla.-JACA
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